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?
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103一一土地及ぴ地上建物に共同抵当権を設定した後に建物が取り壊されて…
? ? 。
?
???????。???????????????。「???????
?
?????、?????????、???????
?? ???????????????????????????、?????????????????????????????? ?、
?
????????????????????????????????????、????????????????
?? ?? ??????????????????????????、??????????????????????????? 」
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?????、「?????????」???????????????????????????、?????????????
??????? ? 。 、 。
????????? ?????????????、??????????、???? ?
?、????? 。 、 ? 、?? ? っ?? ? ? 、 ??? ?? 、 、 」。 。〔????〕
「????????????? ?? 、 ? 、 ???????????????? 、?
??????? 、 っ、?? 、 。?、 ????? 、
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??????????????????????????????????????、?????????????????????? ????????????????????? 、 ? 、?? ?????? 、 、 、 ???????? ?? っ 、 ? 、 ???????? ?? 。 、 、 ????????? ?????? 、?? ?? ?? 。?? ?
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?
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????、????????????っ???????????????????????????
?? ?。 、 、?? ???? ??? 、 、
?
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??っ 。? ? 、 、 、?? ??? 、 ? 、 「 」
105一一土地及ぴ地上建物に共同抵当権を設定した後に建物が取り壊されて…・・
????????、??????????????????????????????????っ??????????????。??? 、 ?、??????????????????????? 、 ? 、 ??? ???????? ? 、 ??、?????????????、?????っ?? ? 。
???????、??????????????、???、????????、?????????????、?????????
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?
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?
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?? ????? ????? ???? ???? ?? ???? ?? ?
???????????????????????????
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107一一土地及ぴ地上建物に共同抵当権を設定した後に建物が取り壊されて…
??、?????????。
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?????っ?????????????????????
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?、 ?、 ? ???っ?。?? 、? ??????????????、?????????。「??????????? ?? ? ? ??? ? ? 、?? ?? ? ? ??? ?? ? ? ? ? ???。 ? ???? ?? ??? ???? ???? ???? ? 」。??
?
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????。
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?、?????????????????????????っ??????。「??????????????????
?? ???????????????????。???、??????、????????????????????????? 、 ? 、 ????????????????????????????っ?? ???? ????????????、?????? ???、 、?? 、 ? ??? 、??? ?? 、?? ?? っ 、 、 ? 、 っ?? ?? 、 、?? ?? っ 、?? ?? ? ? 」。
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109一一土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後に建物が取り壊されて…・・
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?
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「??????????? 、????? ??????????????っ??、????
????? ?? 、?? っ っ ? 。 、?? ??? ? っ っ 、 ??? っ 、 ? 、?? ? 、 っ 、?? ? ? 、 、 、?? ? ? ? 。
????????????、?? ???
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?
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?
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111-土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後に建物が取り壊されて・・
???????????????????????????。
????、???????????????????????????????、?????????、???????、???
???????????????? 、??、??????????????????????????? 、 ????????????????????? 、 。」
「?????? ? ???、????????、?????? ?
??????? 、 、 ??? っ 、 っ ??????? 」。
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?
??????、??????????????、????????????????
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?
????、?????????????????????
?
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?? ? 、??? ?? 。 、
?
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?
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?
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?
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?
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?
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?
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????????。?????????、????????
?
?????、??????????????????????????
?。 ???????????????????????。?????????。
「?????????????????????????????????????????、????????、???????
??????????? 、 、 ? ???????????????、??????? ? 、 ??? ??? ? 、 ? 、?? ?? 。
????、????? 、 、 ? 、
???っ??? ? っ 、 、 ??? ? 、 、 。 、??、 ??? 、 、 、 、????? ?? 、 ? ????? 。?? ? 、 っ 、?? ?? っ 、 、?、 ?? っ 、 。
?????、???????? ? 、 、
?????????、 、 。
???、????????????????、?????????っ?????????????????、??????????
???、? 、 、 、 っ?? ? 、
113一一ー土地及ぴ地上建物に共同抵当権を設定した後に建物が取り壊されて・
???????????????????、?????????????????????????????っ?、?????????? ??????????????。
???、??????????????????????、?????????、??????????????????????
????? 。 、 ? 、 っ? ? 、?? っ 、 、 、?? ??? 、 。
???っ?、? ? 、 ? 、 ?
????、 、 ???、?????????????? 、?? ? ? 、?? ??? 、 〞?? ? ?? 、 、 ????????????。? ?
?????、??? ? ? 、 、 、
??????? ? 、 ? 、?? ょ っ 、 。
???、????????、? ? ? ??? ????、?????????????????????????、???
?????????っ 、 、 っ 、?? ? 。 、?? ??? 、 、?? ?、 。
??、?????? っ ?、 、
??????? っ
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???????????????????、???????????????、??????????、?????????????っ?、 、 ? 。 ?っ 、 ???????????????????? ???、?っ、???? 、 っ 、?? ? ? 。
??????、?????????????????????、????????????????、?????????????
?????、?? 、 。?? っ 、 、 ???????? ???????? 、 ? ??? 、?? 、 っ?? 、? ? ??、 、?っ、??? ?????? ? 、 ??? ??? ? 、 ? 」。
????????????? ??? ??????????。
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?
???????????、
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?? ?? ??? ?? 。 、
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?、?????????、??、???????????????????
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?
?、????????、???????????、???????????。????、????????????????
??? ? ? 、 ?? 。「 っ?? 、 、?? 、 。 、 、
115一一土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後に建物が取り壊されて
?????????????????????????????????????、???????????、???????????? 、 、 っ 、 ? 。 ?、?? 、 、?? ????、???????????????????。???、??????????????????????????、 ??? 、 、 、?? ??? 、 、?? ?、?? ?? 、 ? 」。 、 、?? ?? ? ? ?、??、 ? 、???。
??????????????????????????????????????
???
?
?、??????、???
?
???、???????????????、
?
?????????????????????
????? ? 。??? 、 、
?
?、??????????、??????、????????????、?
?? 、 ? っ 。
???、
?
?、???????????????????、????????????????????????????????
??、???、??? 、?? ? ? 、 ? ? 。 、 っ 、?? ?、 ? ? 、 、 、?? ? 、 っ??、 ?? ? 。 っ 、 。
⑧ 
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??、??、????????????????????、????????????、?????????????、????????? ? ? 、 ? 、 ?????????????????????。?? ?? ?? ?? 。 、?? ?? ?っ ? ??????????? ? ? ??? ?? ? ? ??。??? ??????? 、?? ?? 、 っ 、?? ?? 。 、 、 、?? ??
?
??????、
?? ?
?
??????????????、??????????????
?? ? 、 、 、?? ?? 。
???、???????????????、??、「?????????、??????????????っ??????????
?、????? ? 」 、「 、 ? ??? ? ??? っ っ? 」 っ 、 、??
?
??
?
????????????????????????????????????????????????????
?? ? ? っ 、?? ?? 」 ? 、 、 「?? ? 、 、 っ??っ ?? 、 ? ? ?
117一一土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後に建物が取り壊されて….
??????????????????」?、??????、「????????????、????????????、??????? 、 ? ? 、 ?? 、 ??? ???????、?????????? ? ?????? ????」??????? 、?? ??? ?? 、 ? ? ? ?? ? 、 ?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 、 、 、?? 、 、?? ??? ? ??、 。 、 、?? ?? ? 。 、
?
、??????
??
?
、?????
?
?????、?????????????????????、???????????????
??
???、
?? ?
?
?
?
???、????????????????。?っ?、?????????????????
??、 ??? 、
??
????????????????????。??????、???????????、
?? ??
?
?、??? ??
??
?? 、 ? ? ???
?? ? 、
?
???
?? ?? ? 。 っ ??、 ??? ? 。?? ? ? ? ?? っ 。??、 ? ? っ 。 、?? ?? ュ
?
???、?
?
????
?、 ?? 、
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??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????。????「???????????????」???
?
???????????????????????????????????????っ?、?????、?????????
?? ???????? 、 ?、?????? ? ? ??????、?? ??????、???、???????、 ? ? ?????、????????????? 。 ? ? ? 、 ? 、?? ??? 、?? ??
??????????????????????? 、
???? ???? ? 、 。 、 ??? 、 ?? 、?? 。 、?? ???? 、 、 、 ??? ?? 。 、 、 、?? ?? 。 、?? ?? っ 。 、?? 、 ??、 。 、?? ?? 。 っ 、 、?? 。??、 、 。 、?? 、?? 。??、 ??? 、
119一一一土地及ぴ地上建物に共同抵当権を設定した後に建物が取り壊されて
??????????????、???????????????????????????????、??????????????? ? 、 ????????????????????????、 ?????????????????????????、????????? ?? 。 、 、?? ? ???????????????????????????????????????????????????
?
??????????
??????、 ? 、 、 ?? ? 。
③ 
?????????????、?????????????
? ?
、?????????????
? ?
????、?????
????? 、??
?
?
?
??????????。?????????
??
?、?????????、??????
?? 。? 。 っ?? ??? 、 。
? ?
???????、??????????っ?????
?? 。? 、 、?? ? 。 ?、 ? 、 。 、 、?? ?? 、 、 、 、?。 ? 、 、?? ?? ?
?
???、
??
???、??、?
?
?????????????????????????????????????????????????
?? ?? ? 。
???????、?????、????????????????????????????、???????????????
????? ? 。 ? 、 、
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???????????????????????????「?????????????????????」???????????? 。 、 ? 、 ? 、??
?
???
????????
??????、??????????????????、?????、??????????????????????????
??????? ? 、 ?、?? 、
??
?? ????? 、 、 、?? 。 、 、?? ??? ???? 。 、 ?、ぇ???っ?? ?? 、 ? 。
?????、??????? ? 、 ? ?
?
??
??
??
?
???????????????????????????????????????????????????????
?? ??? 、 、 っ?? ? ???????、????????? ???っ? ? 、 ???? ?? ?? 、? っ?? 、 ?? 、 ??? ?? 、 ? っ 、?? ??? 。?? ?? 。 、?? ?? 、 ??、?? ?
ln-土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後に建物が取り壊されて….
???、??、?????????????????????、?????????????????。???、????????、?? ? ? 、 ? 、 ? ? 。?? っ ???????、???????? ??? ?? ?、???? 、 、 っ?? ?? 、 ? ???????? 。?っ 、???? ? 、 、 、?? ? 、 ????????????? ? ? っ 、?、 ? ?? 。 、 っ 、?? ? ?? ? 、 っ?? 、 ?? 、 っ 。 、?? ? ??? ?? ? 。 。?? ???、 ?? ? 、 ? 。?、 ? ?? 、?? ?。 ?? 、?? ? 。 、 、?? 、、? っ 、 、?? ??? 。 、 、?? ? っ
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????????????。??、??????っ?????????????????????????????????????、 っ ???????????、???????? っ っ 、?? ?????????? っ 。?、 ? ? ? ??????????? ?? ?
?
??
?
???????????????????????????????????????????????
?? ? 。 ????????????????。?? ? 、 。 、?? ? 、 ?
?
?、????????
?? ??
?
?????????????????????????????。?????????、??????????
?? ?? 。 ? 、 、 、?? ? ? っ っ?? 。 っ 、 、?? ??? 。 。 、?? ?? ?? ? 。
??、????、????????????????????????、?????????、????????????????
???、????? 、 っ、?? ? 「 」?? ??? 、 、 「 」 っ 。?、 ?? 「 」 、 。??、??? ? っ 「 」?? ? 、 。
123一一土地及ぴ地上建物に共同抵当権を設定した後に建物が取り壊されて……
?、????????????????????????????、????????????????、?????????????????????????っ?????????????????????????????、????????????????? 、 ?????????????、???????????、??????????? 、???? ?、? ? 。 、?? ?? ? 、 ー ? 。 、 ??? ?? ? ? 、 「 」?? ??、 ? ?? 「『????? 』 」?? 、 。 、 ? ??? ??? 、 ??? 。?? 、?? ??? 。 、?? ? ? 。
